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Pećina Zala u :<anjonu Bistraca 
Među dvije stotine noV'o otkrivenih spilja i jama koje su između 1966. i 1968. 
godine -i.sbraŽlili -planinari speleolozi iz Zagreba i Karlovca u .pli tkom kršu KordJuna, 
b:ila je i pećina Zala. 
Pobliže .informacije o ovom speleološkom objektu sakupila je prilikom posjeta 
3. svibnja 1966. godLne grupa speleologa iz SO PD »2eljezničar« koji ·su tada obišli 
veći dJio spilje. Temel!ino istraživanje spomenUJte spi1lje, na kojem je -sudjelovala 
šesteroročlana eklipa (N. Bo1onić, B. Ja·lžić, M. Ku-čmar, V. llindić •iz PD >>2eljezničar« 
i T. Jutrović ·iz PD »ZanatHja«) predvođena ing. S. Božičevi6em, novčano je potpo-
mogla redrukcija »Plavi vjesniik«, gdje je kasnije jzašla opširna repo!Ttaža o toku 
samog istraživanja. 
Pećina Zala nalazi se u lijevoj stran i kanjona rječice Bistrac, 1500 m nizvodno 
od izvora, u podnožj u sjevernih padina brijega Kalpelj (511 m). Do spilje je najpo-
godnijli pristup od željezničke stanice Go1mje Dubrave uz prugu Ka;rlovac- Ogulin. 
Odavde vodi .makadamska cesta za selo G. Dubrave i dalje prema Trošma'l'iji. PrV'im 
odvojk.om sa lijeve strane neposredno uz •kotu 254 (udaljenu oko 1,6 km od željezničke 
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stan.ice), nedaleke. zaselka Janjani, odvaja se u pravcu zapada nešto lošija cesta koja 
vodi u kanjon Bislraca. Stotinjak metara uzvodno od Perića mosta uspinjući se 
!'a manje livade u smjeru zapada, vodi slabo vidljiva staza sve do prirodnog amfi-
tealra, nekadašnje ulazne podzemne dvorane. Današnji otvor, kojim se ulazi u 366 m 
dugu spi•lju, smješten je pri dnu strmih stijena u zapadnom dijelu amfiteatra. 
Morfološki se spi1ja može podijeliti na tri dijela i to na ulazni dio, vodeni kanal 
i prostral1li kanal sa sifonskim jezerima. Ulazni dio spilje tvori veća ula2na dvorana 
i dvije manje pukobinske prostorije sa zasebnim ulazom desno poviše glavnog otvora. 
Od ulazne prostorije vodi kosi kanal do obala podzemnog jezera koje se n alaz-i osam 
metara dublje. Podzemno jezero dugo je 90 m ·i proteže se u dužrni od 75 m vodenim 
kanalom te dijelom prostranog kanala. 
Vodeni kanal »Završava» uskom i potopljenom vel'tika1nom pukobinom koja se 
proteže u pravcu izlaznog sifona podno vertikalnih stijena uz obalu Bistraca. 
Prostrani kanal od ostalih dijelova spilje odvaja prircdnl kameni most. U sifon-
sk:m jezerima tog dijela spilje pojavljuje se voda Zagorske Mrežnice koja se poslije 
jačih obol'ina izlijeva iz a>kumulacionog jezera te ponire u ponorskoj zoni uz jugo-
zapadnu stranu brijega Krpelj nedaleko Oštarija. Zahvaljujući čestim prodorima i 
snažnom djelovanju podzemnih voda nastalo je relativno brzo proširenje tektonsklih 
pukotina, a t:me i stvaranje prostrane podzemne šupljine i nekoliko spnrednih kanala 
manjih d imenzija. U tom dijelu spilje razv.io se i veći broj raznih sigastih oblika 
među koj ima se posebno ističu oni nastali na blatnoj podlozi. 
Tokom ratova u bl;žoj prošlosti pećina Zala služila je kao sigurno sklonište 
ljudima iz okoln•ih sela. Na dva mjesta u la.teralnim k!anailima ·Pl10stranog dij ela spilje 
nalaze se obrambeni suhozidi od kojih je jedan pod ignu t da bi suzio .prolaz kroz kanal, 
a drugi da b i otežao uspon u prostoriju iznad zida. Na pl'isutnost čovjeka u spilji 
upućuje i ulomak keramike pronađen u dvorani prostranog dijela spilje (točka X) uz 
mnoštvo fragmenata kostiju koje mjestimice prekriva tanak sloj zemlje. 
U spilji se osjeća strujanje zraka na što utječe i pukotinsk!i otvor na stropu ·;zmeđu 
prvog i drugog sifonskog jezera u prostranom kanalu. Ova pukotina je ujedno verti-
kalni, iako neprolazni ulaz u spilju. 
Temperaturna mjerenja vode i zraka iznosila su na dan mjerenja 3. svibnja 
1966. godine: 
zrak vani 27° e 
zrak na ulazu ll 0 e 
zrak u spil}i 9° e 
voda u spilji 11° e. 
U spilji su zamijećeni i prikupljeni mnogi predstavnici podzemne fa·une. U voda-
ma jezera žive račići NLphargus croaticus .i Trogloca11is schm:dti te crv mnogočetinaš 
Marifugia cavatica. Na vlažnJm mjestima i uz vodu obitava račić Tilihanetis a lbus, 
dok na kopnu ž;ve kornjaši roda Bryaxis, vrste Typhlotrechus bilimeki, Parapropus 
sariceus i Bathyscimorphus bysinus, te od skakavaca vrsta Troglophylus cavicola. 
H i dr o g e o l o g i j a s p i l j e. Postojanje vodenog kanala i nakupina vode u 
ovom podzemnom objektu ukazuje na njegovu povezanost • -<>zinom podzernn.ih voda 
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u ovom dijelu terena. Prilikom jednog prijašnjeg posjeta ovoj spilj·i, tj. prije zavr-
šetka izgradnje HE Gojak, konstatirana je visina vode u ulaznom kanalu do znatno 
veće v1s1ne nego danas, tako da se u samu unutrašnjost kanala nije moglo uopće 
ući. Postojanje pregradnih zidova u ovom objektu, koji su izgrađeni pred nekoliko 
stoljeća, upućuje također na postojanje tada drugačij•ih hidrogeoloških uvjeta nego što 
su danas. 
Izduženi vodeni kanal i sifonski bazen na kraju spilje najvjerojatnije su pod-
zemno povezani čineći šiJro~i .podzemni razervoar vode u tom dijelu brda Krpelj. 
Izgradnjom umjetnih akumulacija u s·istemu HE Gojak, odnosno prestankom toka 
vode kroz r.ijesku M<režnicu kod Oštar;ja, promijenila se i hidr•ološka situacij a u samom 
okršenom podzemlju. Spuštanjem ili snižavanjem ra·ZJine podzemne vode omogućeno 
je ulaženje u sve dijelove ove spiljske galerije. 
Dobro izglačane s tijene vodenog kanala kao i u prostranoj dvorani ispred sifona, 
ukazuju na nekad snažno protjecanje prema obližnjem izvoru iz kojega voda izb;ja 
kao uzlazno sifonsko vrelo. 
Nakupina p ijeska na ·rubu prostranog kanala sa sigastim tvorevinama izraslim 
u njemu ukazuje na operiodičnost nanašanja materijala, na period prestanka izrazitog 
toka i u tom razdoblju stvaranja stala·gmitskih oblilka na tlu. Ponovni nadolazak vode 
isprao je natalCY.leni 1pijesak oko k<l'lcitnih tvorbi n a tlu, tako da ih danas nalazimo u 
obliku izdvojenih 'kalcitnih čaša iH gomolj astih oblika vezanih za kamenu podlogu 
ispod nanosa ·pijeska. 
D io sigastih tvorevina u vodenom kanalu - stalaktiti i kalcitne zavjese većih 
dimenzija >i debljina (dumne oko 2 m i debljine oko l m) - upućuje također na 
period znatnog izlučivanja kaloita kada u spilji nij e bio toliko visolci n·ivo vode. 
Nepotopljeni dijelovi stalaktita i zavjesa svakako nisu mogli n astati u vodi, već u 
vr>ij eme, kad u tom kanalu nje nije bilo. 
Za vrlo detalj no hidrogeološko zaključivanje svih zbivanja u ovoj spilji u vezi s 
kolebanjem razine podzemne vode bilo bi potrebno provesti detaljno usporedno 
osmat ranje rada h idroelektrane Gojak i njezinih akumulacionih bazena, osmatrati 
ili registri•rati 1režim oborina u tom području i tek na temelju toga zajedno s podacima 
prikupljenim u pećini Zala poltušati .stvoriti određeni zaključak. 
Današnje hidrogeološko stanje u spilji Zala svakako je rezultat dugotrajnog 
aktivnog h idrološkog zbivanja ·u doba kad je ova podzemna šuplj ina bila objekat iz 
kojeg su se podzemne vode pojavlj ivale na površini povećavaj·ući protok riječice 
Bistrac. Danas kod sniženog n ivoa podzemne vode zbog h~droenergetskog zahvata, 
promijenjeni su djelomično hidrološki uvjeti i u ovoj spilj i, tako da dzbijan je vode iz 
postojećih sifona nije više često nilti je tako dugotrajno, kao što je bilo u prošlosti. 
Hidrogeologija spilje Zale lijep je primjer za •promatranje promjenjivih h idToge-
ološk>ih odnasa u području našeg Jt,rša i zaista je šteta što se njezino daljnje i kon-
stantno promartranje sada ne vrši. U ·slučaju potrebe za vodoopsk·rbom u najsušnijem 
periodu moguće bi bilo izvesti određenu kaptažu u tom objektu bez nekih većih 
ulaganja. Za tu realizaciju potrebno j e provesti 1i određene bakteriološke analize 
kakvoće vode uz određivanje zaštitnog područja oko spilje. 
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